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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul :
SIMULASI PENILAIAN BORANG AKREDITASI SARJANA
STANDAR 3
yang saya buat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Komputer
pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas
Muhammadiyah Gresik, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau
duplikasi dari skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk
mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik
maupun di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian yang sumber
informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.
Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di
kemudian hari saya terbukti melanggar pernyataan saya tersebut di atas, saya
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skripsi ini.
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BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Borang akreditasi standar 3 Mahasiswa Dan Kelulusan
2.2 Profil mahasiswa prestasi dan reputasi akademik
2.3 Data jumlah mahasiswa reguler tujuh tahun terakhir
2.4 Layanan pada mahasiswa
2.5 Pelacakan dan perekaman data lulusan
2.6 Matrik penilaian akreditasi
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN
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4.1 Implementasi
4.1.1 Halaman Login
4.1.2 Halaman Depan atau Dasboard
4.1.3 Halaman Penilaian Standar 3 atau Nilai Objektif
4.1.4 Halaman Daya Tampung Mahasiswa
4.1.5 Halaman Mahasiswa Register
4.1.6 Halaman Mahasiswa Transfer








































4.1.8 Halaman Layanan Mahasiswa
4.1.9 Halaman Mahasiswa Lulus Tepat Waktu
4.1.10 Halaman Mahasiswa DO
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4.1.19 Cetak Borang 3.2
4.1.20 Halaman Nilai Subjektif
4.1.21 Halaman Hasil Nilai Simulasi
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DFD Level 2 RCMS
DFD Level 2 RMBR
DFD Level 2 RMBT
DFD Level 2 RIPK
DFD Level 2 PKTW
DFD Level 2 PMDO
DFD Level 2 KLKM
DFD Level 2 PMTK
DFD Level 2 PKPB
DFD Level 2 PMNG
DFD Level 2 PPM
DFD Level 2 MMAP
DFD Level 2 UP
DFD Level 2 PHP
DFD Level 2 PPL
DFD Level 2 PA




Antarmuka Daya  tampung
Antarmuka Mahasiswa yang register
Antarmuka Mahasiswa transfer
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Halaman Nilai Rata-rata IPK Mahasiswa
Halaman Layanan Mahasiswa
Halaman Mahasiswa Lulus Tepat Waktu
Halaman Mahasiswa DO
Halaman Massa Tunggu Kerja Mahasiswa
Halaman Mahasiswa Kerja Sesuai Bidang








Halaman Hasil Nilai Simulasi









































Tabel Mahasiswa reguler dalam 5 tahun terakhir
Tabel Mahasiswa non-reguler dalam 5 tahun terakhir
Tabel Profil mahasiswa prestasi
Tabel Mahasiswa reguler dalam 7 tahun terakhir
Tabel Layanan kepada mahasiswa
Tabel Pelacakan dan perekaman data lulusan
Tabel Master tahun ajaran
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PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BORANG AKREDITASI





Diajukan kepada Program Studi Teknik InformatikaFakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Gresik pada tanggal 31 Agustus 2012
untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh derajat
sarjana S-1 Program Studi Teknik Informatika
INTISARI
Status akreditasi suatu program studi merupakan cerminan kinerja
program studi yang bersangkutan dan menggambarkan mutu, efisiensi, serta
relevansi suatu progrum studi yang diselenggarakan. Untuk mendapatkan status
akreditasi, diperlukan informasi mengenai program studi yang didapatkan dari
pengisian instrumen penilaian akreditasi dengan terlebih dahulu membuat
dokumen evaluasi diri program studi. Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah observasi, dokumentasi dan studi
pustaka. Observasi dilakukan dengan mengamati proses akreditasi langsung ke
pihak pengelola Borang akreditasi di Jurusan Teknik Informatika, Universitas
Muhammadiyah Gresik. Sistem informasi borang akreditasi dibuat dengan
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basisdata MySQL. Sistem informasi
borang akreditasi telah didesain dan diimplementasikan dengan fasilitas meliputi
pengelolaan form akreditasi, upload data akreditasi, download data akreditasi
sehingga mempermudah dalam mendapatkan informasi data akreditasi borang
standar 3.
Kata Kunci: Akreditasi, Sistem Informasi, Evaluasi Diri, Borang Akreditasi.
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